早稲田の国語教育(その一) 時枝誠記 by 関口 安義
早
稲
田
の
国
語
教
育
(
そ
の
こ
時
枝
記
誠
1 
時
枝
誠
記
先
生
は
、
昭
和
三
十
三
(
一
九
五
八
)
年
四
月
に
早
稲
田
大
学
の
大
学
院
文
学
研
究
科
の
講
師
に
就
任
さ
れ
た
。
当
時
は
ま
だ
東
京
大
学
在
職
中
だ
か
ら
正
式
に
は
、
非
常
勤
講
師
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
昭
和
三
十
六
(
一
九
六
二
年
三
月
、
東
京
大
学
を
定
年
退
官
さ
れ
、
四
月
、
早
稲
田
大
学
文
学
部
教
授
に
迎
え
ら
れ
た
。
逝
去
さ
れ
た
の
が
早
稲
田
在
職
中
の
昭
和
四
十
二
(
一
九
六
七
)
年
十
月
二
十
七
日
な
の
で
、
そ
の
早
稲
田
と
の
か
か
わ
り
は
、
非
常
勤
時
代
を
含
め
る
と
九
年
と
七
か
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
時
枝
誠
記
先
生
に
つ
い
て
の
年
譜
・
著
述
目
録
・
研
究
歴
は
、
『
国
語
学
』
第
七
十
二
集
(
昭
日
・
3
)
に
載
っ
た
鈴
木
一
彦
氏
作
成
の
も
の
が
く
わ
し
い
。
ま
た
『
国
語
と
国
文
学
』
(
昭
日
・
2
)に
は
、
略
年
譜
と
と
も
に
「
東
京
大
学
に
於
け
る
講
義
題
目
」
が
載
っ
て
い
る
。
一
方
、
『国
文
学
研
究
』
第
三
十
八
集
(
昭
日
・
9
)
に
は
、
辻
村
敏
樹
氏
の
手
に
な
る
「
時
校
誠
記
先
生
略
年
譜
及
講
義
題
目
」
の
掲
載
が
あ
る
。
こ
れ
は
早
稲
聞
大
学
に
お
け
る
活
動
を
主
と
し
て
編
ん
で
お
り
、
講
義
題
目
関
安
義
口
も
昭
和
三
十
三
年
度
以
降
の
早
稲
図
で
の
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
。
が
時
枝
誠
記
と
早
稲
田
と
い
う
テ
!
?
に
は
、
辻
村
氏
作
成
の
略
年
譜
と
講
義
題
目
は
ま
た
と
な
い
資
料
と
い
、
え
る
。
い
ま
そ
れ
に
目
を
通
し
て
い
る
と
、
早
稲
田
の
専
任
教
授
に
就
任
し
て
問
も
な
い
昭
和
三
十
六
(
一
九
六
二
年
十
二
月
、
早
稲
聞
大
学
国
語
学
会
が
設
立
さ
れ
、
先
生
は
そ
の
会
長
に
就
任
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
翌
々
三
十
八
(
一
九
六
三
)
年
十
月
、
早
稲
田
大
学
悶
語
教
育
学
会
が
生
ま
れ
る
と
、
こ
れ
ま
た
会
長
に
な
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
三
十
年
代
後
半
の
早
稲
田
の
国
語
学
や
国
語
教
育
は
、
時
枝
先
生
の
加
入
に
よ
っ
て
大
き
な
刺
激
を
受
け
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
辻
村
氏
が
『
国
語
と
国
文
学
』
(
昭
日
・
2
)
誌
上
で
、
「
い
ず
れ
の
会
に
も
開
会
時
間
前
に
お
出
か
け
に
な
っ
て
熱
心
に
聞
き
か
っ
語
ら
れ
ま
し
た
」
(
「
時
枝
先
生
の
こ
と
と
も
」
)
と
回
想
す
る
よ
う
に
、
先
生
は
積
極
的
に
そ
の
指
導
に
当
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
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時
枝
誠
記
先
生
は
、
体
格
の
小
柄
な
温
容
な
方
で
あ
っ
た
。
が
、
姿
勢
は
常
に
正
し
く
、
背
筋
が
伸
び
、
講
義
中
の
眼
光
は
鋭
か
っ
た
。
学
部
の
国
語
学
の
授
業
の
最
初
に
先
生
は
、「
こ
の
一
年
間
の
授
業
で
行
う
の
は
、
自
分
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
言
語
過
程
説
の
理
論
を
話
す
こ
と
だ
」
と
自
信
満
満
の
口
調
で
述
べ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
い
か
に
も
楽
し
げ
な
言
い
方
で
も
あ
っ
た
。
い
ま
、
大
学
に
籍
を
置
き
、
毎
年
四
月
、
新
し
い
学
生
た
ち
を
前
に
し
て
、
私
も
〈
自
分
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
〉
内
容
を
語
り
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。
先
生
に
は
常
に
学
問
と
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
が
次
の
よ
う
な
発
言
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
国
語
を
研
究
す
る
に
当
っ
て
、
そ
の
一
つ
の
方
法
は
、
国
語
学
上
の
命
ず
る
課
題
や
宿
題
と
は
別
に
、
或
は
そ
れ
を
縦
れ
て
、
我
我
の
現
実
に
直
面
す
る
国
語
に
関
す
る
種
々
の
事
象
や
諸
問
題
を
取
上
げ
て
、
こ
れ
を
学
問
的
に
究
明
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
学
問
に
は
、
皆
そ
れ
ぞ
れ
宿
題
に
な
っ
て
ゐ
る
や
う
な
問
題
が
あ
っ
て
、
そ
の
道
に
携
る
学
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
さ
う
い
ふ
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
第
一
の
義
務
の
や
う
に
な
っ
て
ゐ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
た
だ
き
う
い
ふ
学
問
上
の
問
題
に
ば
か
り
と
ら
は
れ
て
ゐ
る
と
、
い
つ
し
か
学
聞
の
対
象
で
あ
る
実
際
の
事
実
そ
の
も
の
を
観
察
し
た
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
考
へ
る
こ
と
を
忘
れ
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
ふ
こ
と
が
多
い
。
そ
の
結
果
、
学
聞
が
人
生
か
ら
遊
離
し
て
、
学
聞
の
た
め
の
学
問
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
か
う
な
る
と
、
学
聞
が
人
生
か
ら
遊
離
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
学
問
自
体
も
枯
渇
し
て
し
ま
っ
て
、
健
全
な
発
展
を
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
。
こ
れ
を
救
ふ
道
は
、
学
聞
の
枠
か
ら
飛
出
し
て
、
物
そ
れ
自
体
に
目
を
放
つ
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
世
界
と
取
組
ん
で
行
く
こ
と
で
あ
る
。
私
は
敢
へ
て
国
語
学
の
枯
渇
を
救
は
う
と
い
ふ
大
勇
猿
心
か
ら
で
は
な
い
が
、
終
戦
後
、
研
究
を
進
め
る
道
を
、
第
二
の
方
法
に
と
っ
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
(『
国
語
問
題
と
国
語
教
育
』
旧
版
序
、
中
教
出
版
、
昭
M
-
U
)
こ
こ
に
時
校
誠
記
先
生
の
学
問
観
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
。
先
生
の
学
問
は
決
し
て
関
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
常
に
開
か
れ
た
学
と
し
て
存
在
し
た
。
時
枝
先
生
と
い
う
と
す
ぐ
に
想
い
起
こ
す
一
つ
の
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
日
の
国
語
学
の
授
業
中
に
ソ
シ
ユ
|
ル
の
『
言
語
学
原
論
』
の
話
が
出
た
。
そ
の
時
先
生
は
日
本
版
の
訳
者
小
林
英
夫
氏
を
次
の
よ
う
に
批
判
的
に
紹
介
さ
れ
た
。
小
林
氏
は
当
時
早
稲
田
の
教
育
学
部
の
教
授
で
あ
っ
た
。
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:
自
分
は
小
林
さ
ん
と
不
思
議
な
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
。
京
城
帝
大
で
は
長
い
間
同
僚
だ
っ
た
し
、
今
も
小
林
さ
ん
は
教
育
学
部
に
い
る
か
ら
広
い
意
味
で
は
同
僚
と
も
い
、
え
る
。
け
れ
ど
も
学
問
的
に
は
い
つ
も
対
立
し
て
い
た
。
あ
の
人
は
ソ
シ
ュ
l
ル
の
命
日
に
は
、
一
人
で
家
で
ソ
シ
ュ
l
ル
祭
と
い
う
の
を
す
る
そ
う
だ
。
学
問
は
対
象
を
冷
静
に
客
観
視
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
に
、
対
象
を
神
様
と
し
て
あ
が
め
て
し
ま
っ
て
は
お
し
ま
い
だ
J
ざ
っ
と
こ
ん
な
こ
と
を
、
ユ
ー
モ
ア
と
皮
肉
を
ま
じ
え
て
、
さ
り
げ
な
く
語
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
た
先
生
の
お
人
柄
と
学
問
へ
の
態
度
を
示
す
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
印
象
は
い
ま
も
っ
て
鮮
か
だ
。
3 
時
枝
誠
記
先
生
と
国
語
問
題
・
国
語
教
育
と
の
か
か
わ
り
は
、
戦
後
の
早
い
こ
ろ
に
は
じ
ま
る
。
『
国
語
問
題
と
国
語
教
育
』
が
出
た
昭
和
二
十
四
(一
九
四
九
)
年
に
は
、
先
生
と
西
尾
実
氏
と
の
聞
で
、
か
の
有
名
な
〈
言
語
教
育
と
文
学
教
育
の
論
争
〉
の
第
一
ペ
ー
ジ
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
枝
先
生
の
国
語
教
育
へ
の
発
言
は
、
実
際
の
事
実
を
観
察
し
、
考
え
る
と
い
う
生
き
た
学
と
し
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
先
生
の
持
論
で
あ
る
言
語
過
程
説
の
単
な
る
応
用
で
は
な
く
、
そ
の
理
論
の
追
及
・
発
展
の
場
と
し
て
積
極
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
言
語
行
為
の
主
体
を
表
現
(翻
秤
)
と
理
解
(
制
秤
)
と
に
区
別
し
、
国
語
教
育
を
そ
の
訓
練
の
場
と
し
て
位
置
づ
け
た
論
は
、
奇
し
く
も
今
日
の
「
学
習
指
導
要
領
〔
国
語
〕
」
と
符
節
を
合
わ
す
。
戦
後
間
も
な
い
こ
ろ
の
先
生
の
実
に
的
確
な
国
語
教
育
へ
の
発
言
を
、
三
十
年
後
に
文
部
省
官
僚
が
澄
ま
し
た
顔
で
取
り
入
れ
た
と
い
う
べ
き
か
。
昭
和
二
十
四
(
一
九
四
九
)年
か
ら
始
ま
る
西
尾
実
氏
と
の
論
争
で
、
時
枝
先
生
は
常
に
こ
と
ば
・
文
章
の
教
育
の
必
要
を
説
く
こ
と
と
な
る
。
こ
れ
は
今
日
の
国
語
教
育
界
で
は
あ
た
り
前
の
こ
と
な
が
ら
、
当
時
と
し
て
は
時
代
の
先
端
を
行
く
考
え
で
あ
っ
た
。
先
生
の
こ
の
見
解
は
、
『
日
本
文
法
口
語
篇
』
(
岩
波
書
底
、
昭
お
・
9
)
や
「
文
章
論
の
一
課
題
」
(
『
国
語
研
究
』
紹
お
-
H
)
、
「
文
章
研
究
の
要
請
と
課
題
」
(『
国
語
学
』
昭
m
-
U
)
な
ど
に
示
さ
れ
て
い
く
。
低
級
な
技
術
教
育
と
し
て
の
言
語
教
育
を
副
知
し
、
真
の
こ
と
ば
の
教
育
を
目
指
す
先
生
の
考
え
は
、
文
章
研
究
と
い
う
具
体
的
方
法
論
の
提
唱
と
あ
い
ま
っ
て
開
花
す
る
。
そ
し
て
「
た
ど
り
読
み
」
と
い
う
一
見
、
の
ち
の
児
童
言
語
研
究
会
の
開
発
し
た
一
読
総
合
法
に
も
似
た
読
み
の
理
論
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
昭
和
三
十
八
(
一
九
六
三
)
年
十
二
月
、
設
立
間
も
な
い
早
大
国
語
教
育
学
会
が
早
大
国
語
学
会
と
共
催
し
た
研
究
会
で
、
時
枝
先
生
は
「
た
ど
り
よ
み
方
式
|
文
学
に
鑑
賞
的
立
場
は
可
能
で
あ
る
か
」
を
講
演
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
前
後
、
先
生
は
各
地
の
国
語
教
育
研
究
集
会
に
招
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
そ
こ
で
も
自
説
を
主
張
さ
れ
た
。
当
時
の
先
生
を
励
ま
し
た
の
は
、
児
童
言
語
研
究
会
の
人
々
の
一
読
主
義
読
解
の
方
法
が
、
現
場
の
国
語
教
育
に
新
風
を
吹
き
込
ん
で
い
る
現
象
で
あ
っ
た
。
先
生
は
「
一
説
主
義
は
読
解
の
正
し
い
目
縁
」
と
い
い
、
「
私
が
年
来
、
理
論
的
に
追
求
し
て
来
た
こ
と
が
、
既
に
現
場
の
教
師
の
立
場
か
ら
も
、
同
じ
様
な
問
題
が
提
出
さ
れ
、
実
行
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
を
知
っ
て
、
私
の
主
張
が
、
必
ず
し
も
架
空
の
論
で
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
、
力
強
く
感
じ
た
」
(
『
教
育
科
学
国
語
教
育
』
第
六
十
三
号
、
昭
ω
・
2
)
と
ま
で
い
っ
て
、
日
協
の
言
語
生
活
に
密
着
し
た
た
ど
り
読
み
の
必
要
性
を
説
く
こ
と
と
な
る
。
先
生
の
学
問
が
国
語
教
育
と
の
か
か
わ
り
と
い
う
点
で
ピ
ー
ク
に
達
す
る
の
は
、
早
大
時
代
の
昭
和
三
十
年
代
の
後
半
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
日
本
の
国
語
教
育
界
の
方
法
論
要
請
の
時
代
と
も
重
な
っ
て
い
た
。
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4 
時
枝
誠
記
先
生
の
説
く
言
語
過
程
説
は
、
言
語
は
人
聞
の
表
現
行
為
そ
の
も
の
で
あ
り
、
理
解
行
為
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
言
語
の
本
質
を
表
現
し
理
解
す
る
人
間
主
体
の
心
的
行
為
と
見
る
と
こ
ろ
か
ら
く
る
。
先
生
の
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
西
洋
近
代
言
語
学
を
下
敷
き
に
し
て
成
り
立
っ
た
明
治
以
後
の
国
語
学
に
対
す
る
反
省
の
上
に
生
ま
れ
た
も
の
と
い
え
る
。
先
生
の
ソ
シ
ュ
l
ル
言
語
学
批
判
は
よ
く
知
ら
れ
た
と
こ
ろ
だ
。
ま
た
学
校
文
法
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
橋
本
進
吉
の
文
法
論
を
認
め
ず
、
独
自
の
文
法
体
系
を
打
出
し
た
。
国
語
教
育
史
上
の
画
期
的
名
著
と
さ
れ
て
い
た
垣
内
松
三
の
『国
語
の
力
』
(不
老
問
、
大
口
・
5
)の
中
心
と
も
い
、
え
る
形
象
理
論
に
対
す
る
批
判
も
、
そ
の
延
長
線
上
に
成
り
立
つ
。
先
生
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
最
初
に
、
文
章
全
体
の
通
読
が
要
求
さ
れ
る
根
拠
は
、
垣
内
松
三
が
、
文
章
表
現
と
絵
画
表
現
と
を
同
一
視
し
た
こ
と
に
あ
る
。
絵
画
の
鵬
気
な
全
体
的
直
観
に
相
当
す
る
も
の
が
、
文
章
の
通
説
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
全
体
的
印
象
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
は
大
き
な
錯
誤
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
章
と
絵
画
と
は
、
表
現
の
性
質
か
ら
見
て
、
全
く
対
照
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
前
者
が
、
時
間
的
継
起
的
線
条
約
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
、
空
間
的
同
時
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
し
文
章
に
お
い
て
、
全
体
的
印
象
に
相
当
す
る
も
の
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
文
章
の
冒
頭
、
書
出
し
の
部
分
で
あ
り
、
文
章
は
、
こ
の
冒
頭
、
書
出
し
の
展
開
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
ど
り
読
み
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
の
冒
頭
、
書
出
し
の
展
開
を
、
踏
み
締
め
て
進
む
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
(
『
隣
国
語
教
育
の
方
法
』
有
精
堂
、
昭
M
M
・
4
)。
先
生
は
信
念
を
も
っ
て
ソ
シ
ユ
|
ル
を
僑
本
進
吉
を
垣
内
松
三
を
批
判
し
た
。
言
語
を
人
間
生
活
全
体
の
中
に
お
い
て
と
ら
え
る
先
生
は
、
読
み
方
教
育
に
お
い
て
、
読
者
主
体
を
大
切
に
さ
れ
る
。
読
む
と
い
う
行
為
を
、
と
か
く
対
象
の
分
析
の
技
術
と
し
て
の
み
考
え
、
読
者
主
体
や
歴
史
意
識
を
埋
没
さ
せ
て
得
々
と
し
て
い
る
今
日
の
読
み
の
理
論
に
、
先
生
の
論
は
い
ま
も
っ
て
有
力
な
対
抗
馬
た
り
う
る
の
で
あ
る
。
時
枝
誠
記
先
生
没
し
て
十
五
年
、
先
生
の
あ
れ
ほ
ど
批
判
し
た
ソ
シ
ユ
|
ル
言
語
学
は
、
い
ま
や
レ
ヴ
ィ
・
ス
ト
ロ
ー
ス
や
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
や
パ
フ
チ
ン
な
ど
を
く
ぐ
っ
て
梢
造
主
義
・
記
号
論
と
し
て
再
生
し
、
世
界
的
流
行
を
見
せ
て
い
る
。
日
本
で
も
そ
の
応
用
は
、
き
わ
め
て
踏
ん
で
あ
る
。
い
ま
先
生
が
お
ら
れ
た
ら
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
現
象
を
と
ら
え
、
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
* 
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先
生
の
国
語
教
育
へ
の
発
言
は
数
多
い
。
現
在
そ
れ
を
収
集
し
、
『時
校
誠
記
国
語
教
育
全
集
』
と
し
て
刊
行
し
よ
う
と
す
る
仕
事
が
、
石
井
庄
司
氏
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
。
刊
行
の
一
日
も
早
か
ら
ん
こ
と
を
願
っ
て
畿
を
欄
く
。
(
一
九
八
二
・一
0
・
二
(
都
留
文
科
大
学
